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County of Origin of First Time Freshmen
Public 4-Year Institutions
Fall 2010
County U.S.C. - The Coastal College of Francis S.C. U.S.C. - U.S.C. - U.S.C. - Grand
of Origin County Clemson Columbia Citadel Carolina Charleston Marion Lander State Aiken Beaufort Upstate Winthrop Total
1 Abbeville                     8 5 1 2 1 18 9 6 2 1 53
2 Aiken                         69 110 8 15 33 10 22 31 223 4 9 17 551
3 Allendale                     3 2 1 1 4 1 5 1 18
4 Anderson                      101 59 17 16 24 67 8 17 20 329
5 Bamberg                       2 9 2 3 2 14 2 5 1 40
6 Barnwell                      8 9 4 1 1 3 2 21 7 1 2 59
7 Beaufort                      55 73 16 18 40 8 5 17 10 166 5 38 451
8 Berkeley                      41 74 20 20 43 16 14 46 10 12 14 19 329
9 Calhoun                       4 4 1 2 1 2 3 5 1 1 2 26
10 Charleston                    164 198 42 47 186 32 16 37 20 22 20 56 840
11 Cherokee                      10 16 2 6 4 5 43 10 96
12 Chester                       8 6 3 5 3 1 5 11 5 7 54
13 Chesterfield                  13 15 19 14 11 9 7 5 11 104
14 Clarendon                     2 13 2 4 3 13 1 19 1 3 1 5 67
15 Colleton                      3 10 6 2 7 3 1 6 3 6 4 5 56
16 Darlington                    18 27 8 15 8 55 6 22 3 5 3 9 179
17 Dillon                        7 12 5 8 5 32 3 7 2 1 2 84
18 Dorchester                    68 77 18 19 43 21 9 10 12 17 9 25 328
19 Edgefield                     4 8 4 3 9 3 2 2 37 1 2 75
20 Fairfield                     10 6 3 10 1 1 10 12 3 5 3 64
21 Florence                      45 69 11 42 22 204 13 10 6 5 4 17 448
22 Georgetown                    12 39 6 26 12 17 3 5 3 5 4 9 141
23 Greenville                    282 297 26 62 105 6 62 24 4 9 177 81 1,135
24 Greenwood                     31 28 9 3 8 4 85 4 11 2 185
25 Hampton                       5 5 1 4 4 5 3 20 1 48
26 Horry                         57 102 5 276 77 35 11 12 5 3 20 32 635
27 Jasper                        2 2 1 1 2 2 1 6 6 1 24
28 Kershaw                       22 59 4 5 9 19 12 6 3 5 16 160
29 Lancaster                     9 33 3 9 15 4 3 10 1 4 21 112
30 Laurens                       22 15 11 4 38 3 12 7 112
31 Lee                           3 4 2 8 6 2 19 1 1 3 49
32 Lexington                     129 328 26 29 57 13 38 16 77 16 26 67 822
33 McCormick                     1 1 4 1 5 1 13
34 Marion                        4 11 1 9 2 21 2 5 4 1 4 64
35 Marlboro                      1 7 3 2 18 3 5 1 1 4 2 47
36 Newberry                      5 14 2 5 1 3 8 3 1 8 50
37 Oconee                        53 15 1 4 2 2 14 1 1 6 9 108
38 Orangeburg                    23 37 1 27 14 13 7 48 27 11 5 14 227
39 Pickens                       77 27 3 9 20 1 7 1 6 10 161
40 Richland                      159 350 22 70 79 44 51 55 28 13 52 114 1,037
41 Saluda                        7 13 1 1 8 2 8 3 43
42 Spartanburg                   99 131 17 33 38 4 37 12 3 3 257 32 666
43 Sumter                        27 36 10 21 18 37 7 8 7 6 8 20 205
44 Union                         2 6 1 2 3 1 13 3 12 3 46
45 Williamsburg                  7 3 14 3 21 2 9 3 2 4 5 73
46 York                          122 177 15 43 84 11 16 17 1 13 52 155 706
96 Out-Of-State                  1,178 1,869 291 1,053 997 31 37 225 63 56 58 77 5,935
97 Foreign                       41 55 7 14 13 11 11 24 5 13 14 208
98 Unknown                       19 19
Grand Total 3,016 4,469 626 2,006 2,010 738 686 826 630 420 894 961 17,282
